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Naast de drie andere Paris-oordelen op de tentoonstelling (cat.nrs. 54, 58 en 63) is dit schil­
derij van Maarten van Heemskerck van bijzondere betekenis omdat het één van de oudst 
bekende voorstellingen van het thema in de Nederlanden is. Het paneel is slechts een jaar 
of vijftien geleden door Veldman geïdentificeerd als een werk van de meester en staat ook 
aan de basis van een drietal andere schilderijen met dit thema van Van Heemskerck zelf.1 
De schilder heeft de vijf vaste figuren, dat wil zeggen de herder Paris, de god Hermes als 
intermediair en de drie godinnen Aphrodite, Athena en Hera - opvallend genoeg - bovenop 
en rond een beeld van de riviergod Oeneus in een landschap geplaatst.2 Het beeld fungeert 
als aanduiding van de omgeving waar de ontmoeting plaatsvond en is gemodelleerd naar 
een beeld op het Capitool in Rome, waarvan Van Heemskerck tekeningen had gemaakt. 
Tezamen met een reeks hermen (pilasters met koppen van goden of saters, die kunnen die­
nen als palen in een tuinafscheiding) verlenen deze elementen de landschappelijke omge­
ving een opmerkelijk antikiserend karakter dat sterk verschilt van de andere voorstellingen 
van het thema in de tentoonstelling. Daarentegen is de herder die rechts op de voorgrond 
een geit melkt (een m otief dat ook in een prent naar een tekening van Van Heemskerck is 
terug te vinden)3, eerder een stoffagefiguur uit een pastoraal landschap; hij vervult een taak 
die gewoonlijk Paris zelf zou verrichten, ware deze nu niet tot een hoger ambt geroepen. De 
houding van Paris roept meteen herinneringen op aan de prent van Marcantonio Raimon- 
di naar een verloren gegaan werk van Rafaël (afb. 31). Aan diens schepping ligt een 
Romeins sarcofaagreliëf, nu in de Villa Medici te Rome, ten grondslag dat Van Heemskerck 
zelf gezien kan hebben. Terwijl de zittende houding van Paris die juist de appel aan Aphro­
dite overhandigt, tot de meest ‘geciteerde’ motieven van de beroemde prent behoort (zie 
cat.nrs. 54 en 58), neemt Van Heemskerck ook elementen over die slechts zelden in latere 
uitbeeldingen zijn terug te vinden. Het meest bijzonder is de gevleugelde Nike die een lau­
werkrans boven Aphrodite houdt. Bovendien is op het paneel van Van Heemskerck de zon­
negod Helios in de wolken te herkennen. De combinatie van beide aan Raimondi’s prent 
ontleende motieven treffen we ook aan in het Oordeel van Paris van Frans Floris dat onge­
veer in dezelfde tijd als Van Heemskercks versie is ontstaan.4 Van Heemskerck is verder niet 
erg origineel in de uitwerking van het thema: zoals alle andere kunstenaars grijpt hij de 
gelegenheid aan drie naakte vrouwen in aanlokkelijke posities uit te beelden. Ze staan in 
een cirkel en lijken enigszins op de elkaar omarmende Drie Gratiën uit de Hellenistische 
tijd waarvan talloze kopieën bekend zijn.
Veldman plaatst het werk in Van Heemskercks na-Romeinse periode, wanneer een groot 
aantal mythologische thema’s wordt vereeuwigd. Klaarblijkelijk had Van Heemskerck veel 
op met de geschiedenis die tot de Trojaanse oorlog zou leiden. Zijn schitterende Landschap 
met de ontvoering van Helena in Baltimore (zie afb. 5) getuigt daarvan. De rij met hermen 
en de man die een geit melkt zijn ook op dit monumentale doek terug te vinden. Of hij 
vooral wilde waarschuwen voor de consequenties van een lichtvaardig oordeel dan wel voor 
het laten beïnvloeden door oppervlakkige of vergankelijke schoonheid? De populariteit in 
latere tijd was in ieder geval inhoudelijk hierop gebaseerd, wat betreft de vorm prevaleerde 
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Goden en helden als mannetjesputters: zo zijn Heracles en Poseidon hier uitgebeeld. Ze 
behoren tot een reeks van twaalf aan de bijbelse en antieke oudheid ontleende sterke m an­
nen. Vermoedelijk heeft Maarten van Heemskerck het geheel als wand- of meubelbetimme- 
ring vervaardigd.1 Tegenwoordig zijn de krachtpatsers verspreid over verschillende verza­
melingen. Naast Heracles en Poseidon bezit het Rijksmuseum nog twee voorstellingen met 
Simson.2 De schilderijtjes zijn in grisaille techniek uitgevoerd waardoor ze sterk herinneren 
aan beeldengroepen; de wapperende draperie rond de hoofden suggereert zelfs de omtrek 
van een nis. Van Heemskerck heeft het m otief misschien ontleend aan series beelden die hij 
in palazzi te Rome had gezien, dan wel aan daar geschilderde beeldengalerijen, maar men 
kan eveneens denken aan sarcofaagreliëfs uit de tweede en derde eeuw waarop de werken 
van Heracles naast elkaar zijn voorgesteld: hier staat de held steeds op een voetstukje in een 
boog en voert hij zijn heldendaden uit. Enkele van zulke sarcofagen waren in Rome als 
pronkstukken bekend. Verder had Van Heemskerck natuurlijk kennis van de talloze sets 
prenten waarop eveneens door een bepaalde kwaliteit bij elkaar passende figuren werden 
vereeuwigd: twaalf apostelen of twaalf Olympische goden. Marcantonio Raimondi had een 
groot aantal van zulke series op de m arkt gebracht. Ook de ‘Twaalf Patriarchen’ was een 
geliefd thema voor reeksen: Dirck Volckertsz. Coornhert bracht ze in prent naar tekeningen 
uit 1549 van Van Heemskerck zelf.3 Nu zijn het dus twaalf sterke mannen, vergelijkbaar 
met de ‘Negen Besten’ en vorstenreeksen (zie M oormann p. 17 en 22). In zulke verzamelin­
gen worden de voorbeelden bewust uit zowel de heidense als de bijbelse sfeer geput, even­
tueel ook uit de historische werkelijkheid, om daarmee wellicht de eenheid van de schep­
ping aan te geven, zoals in vorstenreeksen de continuïteit van de geschiedenis benadrukt 
werd. De serie van sterke m annen zal voor Van Heemskerck vooral aantrekkelijk geweest 
zijn vanwege de mogelijkheid die het bood om uiterst gespierde lichamen in diverse com­
plexe houdingen weer te geven.
Op het ene paneel brengt Heracles de centaur Nessus met zijn vaste wapen, de knots, om het 
leven omdat die geprobeerd heeft Deianira te verleiden tijdens een oversteek van een rivier.
Al stervend adviseert het paardmens Deianira zijn bloed op te vangen, want dat zou in staat 
zijn de eventueel gedoofde liefde van haar man te doen oplaaien. Als Heracles veel later op 
expeditie is en het gerucht gaat dat hij een nieuwe geliefde heeft, stuurt Deianira hem een 
mantel, gedrenkt in Nessus’ bloed. De held trekt die aan en staat letterlijk in vuur en vlam en 
schreeuwend van de pijn laat hij een brandstapel oprichten. De goden bevrijden hem uit het 
vuur en geven hem een plaats op de Olympus. De centaur is verwrongen weergegeven: het 
bovenlijf zit geklemd tussen de dijen van Heracles, eronder, bijna als onafhankelijk element 
het achterlijf van een paard. De wat onhandige positionering van de figuren hangt stellig 
samen met het extreem smalle formaat van het paneeltje.
De pendant geeft geen specifiek verhaal weer, maar lijkt eerder het element Water te ver­
beelden.4 Om dat de man een drietand hanteert, kan hij slechts Poseidon zijn. Gewoonlijk is 
de god van de zee tezamen met Amphitrite afgebeeld terwijl zij met een wagen in gezel­
schap van zeenimfen over de golven rijden (zie afb. 69). Het monster aan zijn voeten heeft 
het hoofd en de hoeven van een paard, maar vertoont ook vinnen en een vissenstaart die 
rond de staf van de drietand omhoog kronkelt. Met de achterkant van zijn drietand onder­
werpt Poseidon het hinnekende zeemonster aan zijn wil, mogelijk om het voor zijn zeewa- 
gen te kunnen spannen.
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